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Svrha je ovoga članka, da ustanovi, kakvu nam
građu o s lavensko-avarskim napadajima na I s t ru
između gođ. 599. i 611.', te o izvjesnim etni čkim
promjenama poslije ovih napadaja, pružaju dosa-
dašnja arheološka istraživanja i i skapanja naselja,
p ojedinih građevnih objekata i sp i l ja ; svrha j e i
to, da se razabere, što možemo zaklju čiti na osno-
U Nesactiumu kod Pule ta l i janski su arheolozi
godinama vodil i a rheološka iskapanja. Uz i l i r sku
i antiknu nekropolu, prethistori iske, antikne, ka-
snoantikne zidine i a n t i kne građevine, nađene su
i iskopane dv ije s tarokršćanske bazil ike ( IV. , V .
st.), a u p r vom s loju i spod površine ustanovljeni
s u ostaci s tambenih i p r i v rednih o b jekata, k o j i
prioadaiu k~sn~j ant ici i s redniemu v i jeku.s
Budući da se nekadašnji ant ikni mun ic ipium i
bizantinski kastel soominje još kod ravenskog Ano-
nima i u G eograf i i i Gu idona, koj i se služe stari-
jim izvorima iz pol. VI . st,, te da se oko god. 804.
ne javlja u dokumentu o r ižanskom skupu', sasvim
je opravdana pretnostavka C. d e F r a n ce sch i-
j a, da s u b i z ant inski k a ste l p o rušil i S laveni u
VII., VI I I . s t .~ Iz togsu razdobljau p isanim izvor i-
m a spomenuti samo slavenski napadaji na k r a j u
VI. st. i na početku VI I . st., pa zato stavljam pad
Nesactiuma u ova j v r emenski raspon. Nesactium
b io je t ada m a nj i g r a d s v o jn ičkim karakterom
(castellum); ni je i sk l jučeno, đa je njegovo razara-
nje uslijedilo u god. 611., kada po r i je čima P. Đa-
kona: »Scili Hi@r (am, ln terfectis mil i t ibus, lacri-
r B. Benussi, Nel m e d i o e v o , P oreč 1897., str.15 — 19; u napomenama br. 32, 35 i 38 su tekstovi pape
Grgura Vel. i langobardskoga historiografa Pavla Ba-
s At t i e M em o r i e ( o dsada AeM), vol. XVI I I
(1902.), vol. XXI (1905.), vol. XXX (1914.); In s c r i p-
t i on es I t a l tae, vol. X., f. I., P o l a e t N e s ac -
t i u m, Roma 1947., str. 247 — 249.
s I n s c r 1 p t i o n e s I t a 1 i a e, n. dj., str. 248.
4 C. de Franceschi, La t o p o n o m a s t i ca d eli 'anti co ag r o P o l es e , A eM, vol. LI — LII (1939.-
s P. Ba@on, D e g es ti s La n g. IV, 42 (40); cit. yo
B, Benusciju, n. dj. str. 18, nap. 38.
2, br. 6.
Arheološka građa i dokumentacija potvr đuju
p isane izvore, Na p o dručju s j e v e r n e b a zi-
l i k e (s l ; 1 . ) našena je a rh i tektonska dekoracija
(kapiteli s g l a tkim i k o p l jastim l i s tovima)~, koja
s tilski pr ipada u V.— VI. st., dok nije našen ni j e-
d an spomenik i z razdoblja f o r m i ranja p l e terne
dekoracije i l i čak iz n jezine zrele faze. Me đutim, '
poznato je , d a se u k r a jev ima, gdje k o n t inu i tet
života nije bio n ikada nasilno prekinut (Pula, Bri-
oni, Bale, Poreč), u starokršćanskim gra đevinama
staln~ mijenja k"meno crkveno pokućstvo u skladu
s općim razvi tkom skulptorske umjetnosti. Dok
je ranije navedena činjenica dokaz samo ex si len-
tio, da su bazilike u Nesactiumu porušene oko god.
600. ili malo kasnije ( ruševine Nesactiuma služile
su naime kao kamenolom sve do oko god. 1900.),
r ječitije nam govore o nasilnom uništenju bazil ika
u navedenom vremenu tragovi vatre na zidovima
sjeverne bazil ike' i a d aptacije na već oštećenim,
ali još uvi jek do neke visine o čuvanim objektima.
Glavni ulaz u s jevernu bazil iku, bo čni ulazi b i c
na južnoj strani sjeverne bazilike i ulaz p na isto č-
noj strani prostorije 7 (g robna kapela) nađeni su
zazidani', a u p r c storij i 4 (d i a@"n(con), 6 (o rato-
rium, grobna kapela ili s tan) i 10 (diakontcon juž-
ne bazil ike) ustanovljena su obična, kamenjem
zidana selia čka ognjišta'. Sjeverna, a možda i d io
južne bazilike bil i su p rema tome kor išteni u sa-
svim p r o fane s tambene svrhe i t o u razdoblju,
kada su per imetralni z idovi b i l i j o š dosta dobro
očuvani; to iskl jučuje mogućnost, da bi ove adap-
tacije bile prove đene u XVI . i l i X V I I . s t ., Žada su
Mlečani naselili u okolini staroga Nesactiuma novo
" AeM, vol. XXX (1914), sl. 2. na str. 6.; W. Gerber,
A 1tc h r i s t 1 i c h e K u l t b au t en I s t r i en su n d D a 1 m a t i e n s, Dresden 1912., sl. 75. na str. 75.;
B. Marušić, Nov i s p o m en i c i r a n o s r ed n j o-
v j e k o v n e s k u l p t u r e u I s t r i 1 na K v a r-n ers k i m o t o c i m a , B u l letin Instituta za l ikovne
umjetnosti JAZU, god. IV (1956.), br. 8., str. 10, tab.
r AeM, vol. XXX (1914), str. 9.
s N dj., str. 8, 17.
~ N. d j., str. 8 — 9, str, 27 — 28.
1940.), str. 132.
S/. L — Nesactium, dvostruko crkva
stanovništvo.~' Da bi preostali stari stanovnici Ne-
sactiuma naselil i zapaljene i oštećene bazilike, to
je isključeno, jer oni bi svakako respektirali sa-
kralne objekte, čija im je f u n kc i ja b i la dobro po-
znata-i u k o j im a s e n a lazilo i k am eno crkveno
.pokućstvo, pa makar b i l o r a zbi jeno i l i o š tećeno.
Čini se čak, da je južna bazilika i poslije napadaja
bila još u upotrebi, te da nesimetrično postavljeni
pilastri h, c , l, n u juž n oj bazi l ici (s l. 1.)" p r i pa-
daju tom razdoblju.
Navedena adaptacija južne bazil ike odgovarala
bi onome momentu u povi jesti prastaroga naselja,
kada se ono, unatoč svom st rateškom smještaju,
nije više podiglo, a t o o pet govor i o t e mel j i tom
rušenju. Iz pisanih izvora poznato je, da je manje
naselje na mjestu Nesactiuma živjelo sve do XIV.-
XV. st. i tek tada nestalo zajedno s mnogim osta-~e B. Schtaeuzzi, Cenn i s t o z i c i s u l l a e t n o-
graf ia delI' Is trla, Poreč 1902., str. 62, 94, 100.;
C. de Franceschi, L a po -po la z l o n e d i P o l a n e l
see, XV. e ne i s e g u e n t i , A r cheografo Triestino,
III. Ser., vol, III, Trst 1907., str. 255, 262. " AeM, vol, XXX (1914.), str. 27.
lim i važnij im naseljima Puljštine. God. 1243. spo-
minje se u izvorima Anselus de Mesazo (?), a pri je
god. 1388. Rumian Isazzi." Uz ostatke starog sta-
novništva (ono je adaptiralo južnu bazil iku) nase-
lilo se nešto kasnije u ovo naselje i novo stanov-
n ištvo; ovo je s tanovništvo moralo bit i već u ve-
ćini i n j emu je , barem u p rvo v r i j eme, bila tuđa
prvobitna funkcija do tada respektiranih bazil ika,
odnosno, ono se nije baš mnogo obaziralo na ovu
funkciju, je r m u j e i s amo k r šćanstvo bilo tuđe.
To je nevo stanovništvo koristilo za nastambu neke
manje prostorije u sastavu bazil ika, gdje n i je po-
stavljanje krova stvaralo većih poteškoća. U tom
novom etničkom elementu, koj i j e ostavio tragove
građevne djelatnosti i na području antičkih građe-
vina", v i d im H r v a te, a n j i hov d o lazak stavl jam.
s obzirom na relat ivno očuvane zidove bazilika, u
vrijeme nešto iza god. 774,, kada su Franci osvojil i
Istru" i k ada je započela intenzivna slavenska ko-
lonizacija Istre."
U Vrsaru j e god. 1935. M. Mi r a b el la R o -
b e r t i iskopao sjeveroistočno od pristaništa i nešto
jugoistočnije od romaničke Mari j ine crkve, staro-
k ršćansku građevinu, koiu s tavl ja zajedno s p r i -
padajućim objektima u IV. st., dok prema niegovoj
analizi dogradnje (narteks i ravenska apsida), po-
v ećanja soadaiu u p ol . V . st , (sl . 2.)'" Eso u N e -
sactiumu i ov dje j e č i tav g rađevni kompleks po-
s tao žr tva p ožara i p ustošenja, poslije k o j i h su
C
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crkva i p r cstcr ija X I (c a techumeneum?) poslužili
još za kratko razdoblje u posve profane svrhe,
naime za preradu maslina i za spremanje maslina
i ulja." M . M i r abella Roberti stavlja rušenje bazi-
l ike u d rugu polovinu VI . s t . , a i zgradnju manje
uljare i cdmah nakon toga p"svemašnje napuštanje
objekata., u početak VII . s t . ' "
;i XI
• • • •
' •
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Sl. 2, — Vrsar, iskopine crkve, V.— VI. stoljeće
'-' C. de Franceschi, n.dj., (La t opo nom as tica),
str. 168; I ns cr i pt i z ne s I t a l i ae , n . dj . str. 247.
rs AeM, vcl. XXI (1905.), str, 272, 278 — 281, 284.
" F. Seneca, L e o r i gis! i de l l a M arca f ri u-
1 a n a, AeM, N. S., vol. II . (1952.), str. 56.
's Da se hrvatsko stanovništvo nastanilo na podru čju
Nesactiuma već na samom početku intenzivne slaven-
ske kolonizacije u Istru, ukazuje i toponomastika. God.
1634. pominju se u bl izini Nesactiuma brežulici Tr tbe-
nizza i Dobredol, god. 1647. još brežuljak Orl iac i pa-
šnjak Rascivizza (B. Schiavuzzl, sr. dj., str. 94, 100, 102),
a to su u slavenskoj toponomastici imena stariieg tipa.
Ds se u blizini Pule i gusto napučencg obalnog di-
jela Pultšt'sre nalazila romansko-hrvatska etnička gra-
nica, vidliivo je iz činjen!ce, da su se hrvatske seliačke
mase u velikoi mjeri inf i l t r i rale u samu Pulu i njezinu
okolinu. Naselja Loborika i Št in jan bi la su barem na
pm tku XIV. s t „ ak o ne i p r i ie, napučena Hrvatima.
(C. de Franceschi, La p o p o l a z i o n e , s t r . 243.) U
trećoj četvrtini X I I I . st. obraduju zemliu !na brežuljku
sv. Jurata kod Pule hrvatski obrtnici iz Pu le <C. de
Francescht, L ' a s ! t i c a a b b a z i a d i S. M a r i a
d el C a n n e t o i n P o l a e d i l s u n r e g i s t r o
c e!n s u a r i o d e 1 s e c. XII., AeM, vcl. XXXIX (1927.).
str. 343). U brojnim naseljima oke Pule javlja se cd
XII. st. dalje u pisanim izvorima hrvatska onomastika
(C, de Francescht, n. di.), a u Puli zasiupani su Hrvati
u XII., XI I I . st. u samim gradskim vrhovima <Vandl • .r,
Not'z'e storiche di Pola. Poreč 1876. str. 274, 286 — 289).
Oc • s i ociena zeml!išta u Pul • štini, izvršeni oko 1583,
g.. ukazuju isto s.a postoianie romattsko-hrvatske etnič-
ke granice, Zemliišta u udaljenim!naseljima razbijena
su na manje čestice i među mnoge gospodare, dok su
bt!ž Pul i c jelovita 1 grupirana u kontinuiranom nizu
(N o t i z i e s tor i c h e, str. 319 ).
rs M. Mi ra bel la Roberti, L a s e d e p a 1 e o c r i s t i-
a n a d i 0 r s e r a, Trst 1944, str. 89.
'U toku iskapanja ustanovljene su mnoge poje-
dinosti (tragovi vatre, pepeo, nasilno oštećenje mo-
zaikalnog poda)," na osnovu kojih se može zaklju-
čiti, da požar n i j e i zbio nekim p u k i m s l učajem,
nego da j e n astupio kao pcsl jedica ratnih doga-
đaja, tokom koj ih je s tanovništvo, koje je upotre-
bljavalo ove o b jekte, b i l o j a k o r a z r i jeđeno, jer
samo tako možemo shvatiti, zašto poslije borbi ni je
došlo do obnove cštećenih objekata. Budući da u
narteksu, atr iju i c k o c r kve n isu nađeni grobovi,
a osim toga nije nađeno niti kasnije kameno crkve-
no pokućstvo, nit i neka arh i tektonska dekoracija,
pretpcstavlja Mi rabella, da je do ratnog razaranja
dcšlo već razmjerno rano, a poznate povijesne či-
njenice navode ga n a v r i j eme b izantsko-gotskog
rata (spominje gcdine 552., 553.) cdn"sno ns uo-d
langobardskih v o j n ika p o d vo j v odom E v i nom.~~
Ali ako M i rabell ine dokaze podvrgnemo kr i t:ičkoj
" N. d i., str. 10,16.
'" N. dj., str. 89.
's N. dj., str . 18, 28.
'-"' N. dj., str. 86 — 87; god. 552., 553. uopće ne dolazi
u cbzir, jer j I st r a v " ć god. 539. došla definitivno u
sklop bizantinske države (B. Benussi, N e 1 m ed i o
e vo, Pcreč 1897, str. 4.). God. 553. Narzesova vojska
mirno je prolazila uz pr imorski dio b izantinske Istre,
a Istoč • ni Goti č kali su Bizantince tek kod rijeke Adige.
(B. Benussi, sr. dj,, str. 6.)
r • erlstrr s. 65
analizi, ne možemo se oteti ut isku, da on čini sve,
da izbjegne spominjanje iz povi jesnih izvora i l i -
terature dobro poznate avarsko-slavenske navale
između god. 599. i 611. Kameno crkveno pokućstvo
i arhitektonska dekoracija zaista nisu na đeni, ali
sam Mirabella navodi na j ednom mjestu, da je u
toku iskapanja nađeno uopće vrlo malo predme-
ta. ' Ako pogledamo t locrt cr kve (s l. 2 .), v id imo,
da s obzirom na to, što je brod bio pokriven mo-
zaikalnim podom, dolazi u obzir za smještaj kame-
nog pokućstva samo 5 m š i r ok i a p s idalni otvor ,
gdje bi mogla bit i smještena pregrada, ali tek na-
kon rušenja h ipotetične zidane pregrade s a rka-
dama. No na na laz n jenih ostataka ne t reba n i t i
p omišljati , j e r i z samoga Mi rabell ina i z v ještaja
proizlazi, da su r uševine bile temelj ito spolirane;
perimetralni z idovi sa čuvani su uglavnom do ra-
zine pločnika, a u s lojevima iznad pločnika uopće
n ije nađeno obrađivano kamenje." Ak o n i su sve
do sada došli na v id jelo grobovi, t ime još nije ka-
zano, đa ih nema. Narteks svakako n i je s lužio u
ovu svrhu, jer je n jegov pod sastavljen od mozai-
kalnih kockica, a ne od ploča.'~ S obzirom na situ-
aciju, najpr ik ladnije je m j esto za grobl je b i lo i z-
4» vro'.hesisa i kasnije romani čke bazilike. To
treba provjeriti iskapanjem.
Kako se vidi i z dosadašnjega teksta, glavni su
M irabellini oslonci (da su c rkva i o b j ekt i što j o j
prioadai ir — ran~ oštećeni) t-kvi oslonci, da s ne
m ogu nit i p o tv rd it i n i t i n eg i rati . A t o z n ači, da
n isu naročito uv jer l j i v i . M i r abella i sam s umnja
u svoje zaldjučke, kada kaže, da ne vjeruje,đa su
građevine u V r saru b i l e p o rušene 55?.— 553. g
»
jer je poznato, da je polovicom VI. st. došlo u Istr i
do žive građevne djelatnosti, pa bi se tada svaka-
ko pristupilo i o bnovi eventualno oštećenih obje-
kata.z~ Protiv god. 552., 553. (odnosno pravilno oko
god. 539., vidi b i l ješku 20.) kao godina, u ko j ima
su objekti ispod današnjega naselja bili žrtvom rata
između Bizantinaca i I s to čnih Gota, govor i b ez
sumnje sekundarno dozidana poligonalna, »raven-
ska«apsida; ovu apsidu stavliam b~š u to vr i ieme,
a nikako u polovicu V. st . kako ju j e da t i rao Mi-
rabella. Njegovi argumenti" za ovo, po mome mi-
šljenju, svakako prerano datiranje, su sli jedeći:
1, apsida je s vanjske strane petorokutna, a ne
šestorokutna kao u Euf razijevoj bazil ici u Pore ču;
t o bi svakako ut jecalo na v rsarsku apsidu, da j e
ova izgrađena polovinom VI. st.;
2, neorganski spoj sa začelnim zidom dvorane,
krila, koja sužavaju apsidalni otvor i z i dana pre-
grada s lukovima, javl jaju se u Dalmacij i i A f r i c i
među najstarijim starokršćanskim gra đevinama;
~r M. Mirabella Roberti, n. dj., str. 22.
~ N, dj., str. 6, nap. 11, str. 19.
~z N. dj., str. 12.
z~ N. dj., str. 87.
~~ N. dj,, str. 80 — 85.
vol. XXXVII I <1926.), str. 60,
3. najstarije građevine s petorokutnom apsidom
datirane su u Rav e ni kr a j em I V. s t , (V rs(anu) i
oko 425. (S. Giovanni E.), a u I s t r i k r a jem V. s t .
(Samager kod Pule). Budući da je Vrsar bio manje
naselje, bez v lastite l okalne arh i tektonske t radi-
cije, nije u V . s t . s l i jedio starije uzorke, nego je
preuzeo nove forme, koje su se tada već javljale u
Baveni; s njom je to pol joprivredno naselje održa-
valo trgovačke odnose;
4. đo većih promjena u smještaju oltara na do-
minantno mjesto (kao posljedica kulta mučenika)
došlo je u s jevernojadranskom podru čju (a i dru-
g dje) polovinom V . s t . , pa i u t o m smislu t r eba
staviti izgradnju apsida u to v r i j eme.
Nasuprot tim argumentima stavljam sekundar-
no dozidanu apsidu u polovinu VI . st . iz sl i jedećih
razloga:
1 . sve starokršćanske gra đevine s p e torokut-
nom, » ravenskom«apsidom pr ipadaju u I s t r i V I . ,
VII. st. Bazilika Marije» F o rmose«u Puli dat i rana
je u vr i jeme između god. 546. i 552.,'~ oko polovine
VI. st. nastala je i Euf razijeva bazilika u PorečuPr
a njezina šestorokutna apsida samo je r a f in i rana
izvedba uobičajenog tlocrta, koja u m an j im nase-
ljima i kođ manjih građevina n ije b i l a n i g d j e
im'tirana. Osim crkve u Sa mageru, ostali objekt i
s petorokutnom apsi đom podignuti su il i u v ri i eme
izgradnje bazilika u Pul i i Poreču ili poslije nj ih. '
Crkva u Sama geru nije nastala krajem V. st,, kako
ju po A . G n i r s u dat i r a i M i r abella, nego, kao
što dokazuje analiza B. E g g e r a , n i j e mogla bit i
izgrađena prije god, 500., a v je ro jatno je i m a l o
mlađa." U t l o c r tnoj se shemi c rkva u Sa m ageru
razlikuje od svih ostalih objekata, jer se »raven-
ska«apsida ne nalazi na dnu broda, nego na dvije
p"strane apside. koje jo j d aju ob l ik , što podsjeća
na cellu tr ichoru;"
2. tlocrt a@siđe u Vrsaru isti je kao kod ansi đa u
manjih objekata druge polovine VI . st .n Vanjska
strana ima izgled nepravilnog petorokuta, pojedine
stranice nisu jednako duge, srednja stranica n i je
z' R. Gallo, Jacobo S a n s o v i n o a Po l a, AeM,
.zr B. Molajolt, L a b a s i l i c a E u f r a s i an a d i
P a r e n z o, Padova 1943, str. 26 — 27.
~s M. Mtrabellu Roberti, n. dj., str. 82, nap. 189.
~ R. Egger, D er h e i l i g e H e r m a g o r a s , C e -
I o vec (Klagenfurt) 1948., str. 62. (po R. Eggeru poru-
šena je crkva u Samageru već u VII. st.; n, dj. str. 62.)
z~ A. Gnžrs, L a b a s i l i c a e d i l r e l i q u a r i o
d'avorio di Sam a g h e r presso Pola, AeM,
vol. XXIV (1908), str. 9 — 10, 18, sl, 2, na str. 8 (tlocrt).
zr A. Gnžrs, F r Q he ch r i stI i che K ulta nl a-
gen im s Qd l i c h e n I s t r i en , Jahrbuch des kunst-
hist. Inst. der K. K. Z. K., Hf. I — IV, 1911., str. 11, sl.
13 (Val Sudiga), str. 39, sl. 36 (sv. Petar na Brionima);
B. Marušić, D v a s p o m e n i k a z g o d n j e s r e d n j e-
vešk e a r h i t ek t u r e i z j u ž n e I st r e, A r h eo-
loški Vestnik, VII / I - II , L jubljana 1956, u tisku (sv. Ml-
@ula u ul. 1. maja u Puli); A. Cella, S an L o ren zo
al m a r e , P a gine istr)ane, Anno XI , (1913), Koper,
str. 104. (sv. Lovreč na Cresu); tlocrti sv. EUzejo kod
Fažane i »Velike Gospe«u Puli još nisu nigdje objav-
ljeni.
st. s'
usporedna s isto čnim zidom broda (kao kod crkve
u Vol Sudigi, sv. Petra na B r i on ima i s v . El izeja
u Fažani), dok je unu t rašnja strana polukružna s
produžetkom, koj i se pod pravim ku tom spaja sa
istočnim zidom crkvene dvorane. Apside u Sama-
geru izvedene su pravilni je, a unutrašnja strana je
samo polukružna. Zbog svega toga stavljam vrsar-
sku apsidu najranije u polovinu VI . st . ;
3. neorganski spoj apside s isto čnim zidom cr-
kvene dvorane nije znak ranijeg načina gradnje,
n ego posljedica sekundarnoga g r ađenja apside.
Krila, koja s desne i l i jeve strane sužuju apsidalni
otvor, zapravo su nosioci baze, stupa, kapitela i
pulvina, na ko j ima leži t r i umfalni l uk . Na t akav
način komponirani su u I s tr i t r i umfalni lukovi ne
samo u građevinama s jednostavnim pačetvorina-
stim tlocrtom iz polovine V. st. (Itatedrala u Puli)" '
ili iz VI, st. (Mari j ina bazilika na Brionima)," nego
i u crkvi »V e hke Go spe« u Puli; nj u M i r a bel la
stavlja u VI .— VII. st,s4 Kod te gra đevine karakte-
r istične su lezene, koje idu do k rova i r aščlanjuju
vanjske površine uzdužnih zidova, petorokutna »ra-
venska«apsida, koja je s unutrašnje strane potko-
vasto izvedena i st ruktura zidova, koj i su gra đeni
od plitkih i dugih k lesanaca s obilnom upotrebom
maltera. Pod u apsidi n i je od mozaikalnih kockica
(kao što je to pokazala sonda u maju 1956. g.), i
z ato stavljam » V el iku Gospu«na p očetak VII. st.
Budući da su tako»Vel ika Gospa«u Pul i kao i cr-
kva u Vrsaru građevine s»ravenskom «apsidom, i
jer j e izvedba tr iumfalnog luka u b i t i i s ta i u j e d-
nom i u drugom objektu (usporedi t locrt na. sl. 2. i
izvedbu tr iumfalnoga luka u »Vel ikoi Gospi «, koju
nam prikazuju sl ike na tabl i IX . , možemo, ako uz-
memo ioš u obzir argumente navedene u to čki 1. i 2.
ponovo ustvrditi , da je »ravenska«apsida u Vrsaru
b ila zidana najranije polovinom VI . s t . , dok nam
mozaikalni pod u apsidi potvr đuje, da je ipak ter-
minus post quem non kraj V I , st . Ako stoj i M i ra.-
bellina h ipoteza o z i danoj p regradi s a r k adama,
moram napomenuti, da n i ona ne potvrđuje dati-
ranje apside u polovinu V. st., jer je z idana oltar-
ska pregrada utv r đena i u p r v o j g r ađevnoj f az i
crkve sv. Mikule u Puli (gra đevina s ravenskom
a psidom i l ezenama); ovu sam dat i rao u p ol . V I .
4. u Trstu j e n akon posljednjeg rata iskopana
starokršćanska bazilika na brežuljku sv. Justa, kod
koje je na brod pačetvorinastog t locrta iz dr u ge
pol. V. st. dozidana polovinom VI . st . (na mozaiku
se pominje biskup Frugi ferus) apsida, za koju se
pretpostavlja, da je b i la ra venskog tipa."
5. M. Mirabella Roberti zapao je u svoioj obra-
di starokršćanske crkve u V r saru u i skušenje, da
stavlja pojedine faze u razvoju cjelokupnoga gra-
đevnog kompleksa u što r an i je v r i j eme. Tako on
stavlja prvobitnu pa četvorinastu»dvoransku crkvu«
s mozaikalnim podom i pastophorijama već u dru-
gu četvrtinu IV . s t . , t . j . tek n ešto i za vremena,
kada se javl jaju d iakonicon i p r o thesis u S i r i j i . '"'
Takva datacija teško je pr ihvat l j iva, jer b i i zašlo,
da je Vrsar, manje p r ov incijsko n aselje, bio z a
nekih 100 godina naprednij i od Pore ča, Pule i svih
s tarokršćanskih gradnj i u I l i r i ku Ps
6, M. Mi rabella Roberti s tavlja u i s to v r i j eme
izgradnju narteksa i apside, a u to se može sum-
njati, jer je sastav mozaikalne podloge u narteksu
drugačiji od sastava podloge u apsidi,~'
Iz dosadašnjega izlaganja možemo zaklju čiti, da
s tarokršćanska crkva u V rsaru i g r ađevine što joj
pripadaju nisu b i le porušene oko god. 539. (odno-
sno po Mirabelli god. 552., 553.), jer upravo je u to
vrijeme usl i jedila n jena zadnja gra đevna faza. A
to ujedno znači, da moramo u suvremenim izvo-
r ima tražit i i neke mlađe ratne pohode u Istr i .
P. Đakon p i še, da j e 588. god. upala u Is t ru
langobardska voiska pod zapovjedništvom vojvode
Evina. Posliie p l jačkanja i p a l jenja v rat i la se još
u istoj godini s v e l i k im r a tnim p l i j enom.~' Mogu
li se podaci. koie nam pruža arheološko iskapanje
u Vrsaru, dovesti u vezu s tim podatkom P. Đako-
na? Činjenice navedene u i z v ještaju o i skapanju
i sključuju, da su obiekt i b i l i p o rušeni u t oku t og
langobardskog napada. Langobardi, grani čeći oko
god. 588. s I s t rom n egdje oko V i p avske dol ine,
mogli su doći sve do L imskoga Kanala, al i ne i z-
nenada. Budući da j e sam n apadaj b io i zo l i rana
pojava, kojoj je sve do god. 599. ili čak 602, slije-
d io mir , o b novil i b i s t anovnici V r sara oštećene
objekte. (Vrs@r se nalazi u sred'štu zapadnoistar-
skoga obalnoga pojasa, a stanovnici su prema to-
me imali v remena, da se sklone na obl ižnje oto-
k e.) Međutim, sv i n a lazi i z ak l jučci, koi i i z n j i h
slijede, ukazuju na duže nemirno razdoblje, u toku
koga je stanovništvo Vrsara I okol ine bilo razri je-
N, S., vol. I (1949), str. 262.
~~ M. Mtrabelhz Roberti, I l D u o m o d i P o l a,
Pula 1943., str. 18, 19 (tlocrt)
der Ostrom ischen H e r r schaft auf de r
I n s e1 B r i o n i g r a n d e, Jahrbuch fQr Alter-
tumskunde, V. Bđ., Wien 1911., str. 77., sl. 2. (tlocrt)
~~ M. Mirnbella Roberti, n. dj., str. 82, nap. 189; 'AeM,
~s B. Mcrttštć, n. dj.
A. Gn irs, B a u d e n k m a l e a us đe r Z ei t
~~ AeM, N. S., vol I I (1952), str. 204 — 205. No kod
pačetvorinastog tlocrta sekundarno (u VI. st.) dozi-dane poligonalne apsiđe su nađene i u Gradu (G. Bru-
sin, Il posto delI'sitare in chiese paleocristiane del Ve-
neto e del Norico, Festschrift fQr R, Egger, Bd. I., Kla-
genfurt 1952, str. 220.).
~~ S. Stetnmann-Bro đtbeck, He r k u n f t undV er b r e i t u n g d es D r e t a p s i đ en c h o r es ,
Zeitschrift fQr schweizerische Archaeologie und Kunst-
geschichte, Bd. I., H. 2., Basel 1939., str. 65.
~s M. Mirabelin Roberti, n. d., str. 76, U Mirabellieu
đataciju sumnja zbog i s t ih r a z loga: B . F . Tamaro
(AEM, N. S., vol. I (1949), str. 318,
~~ N. dj., str. 11, nap. 23, str. 12.
~~ B. Benussi, n. dj., str. 14; tekst P. Bakona je u
i llap, 27.
kršćanske crkve u Vrsaru od M. M i rabelle Rober-
tta, nego je sveukupna problematika (vremenska,
e tnička i g e netska) oko v r sarske keramike b i l a
podvrgnuta mnogim h ipotezama, jer j e b i l a u t v r-
đena u mnogim nalazištima, ali uvi jek bez t ipi čnih
elemenata za rješavanje navedenih pitanja. U l isto-
padu god. 1953. došli su na v id jelo odlomci zdjela
i lonaca s vrsarskom fakturom, valovitim i m e t l i-
častim ukrasom ispod mozaikalnog poda u apsidi
sv. Mikule u Pul i ; sloj , u kome se keramika nala-
zila, datiran je u drugu polovinu VI . st.; t ime je za
keramiku dobiven te rminus post quem n on .4' U
Banjolama kod P u le n ađeni su u s i j ečnju 1954.
g od. ispod p ločnika u a p s id i sv . M i k u le , g r ađe-
nom između god. 600. i 750., odlomci lonaca crven-
kaste i crvenkastosmeđe boje i odlomci tankih st i-
jena, ukrašeni r : tmi čno izvedenim valovitim ukra-
s om.4' Iznad g roba i z V I . s t . , n ađenog u k o l o -
vozu god. 1955. u Polačinama kod Ferenaca (opći-
na Višnjan), nalaz i li. su se odlomci. keramike. nal!k
vrsarskoj p o f ak tur i i ob l i ku , a l i bez valovitog
ukrasa.' V r sarska keramika nađena je u studeno-
mu 1955. g. i u l i p n ju 1956. g. na područiu rano-
srednjovjekovnoga groblja (iz VII . st.) u Celegi kod
Novigr ada.4~
Navedeni dosta točno datirani kerami čki nalazi,
dnwxštaiu da se k e r amika i z V r s ara ( p rostori ja
XI), a t ime i u l j ara, datira u v r i i eme između god.
609 i 61 1 T Ir e g q t irvđ i iiy t p ' q i i ' 1n» t 8 s>R ši i i ig
analiza i n j i hovih r ezultata, dok sama keramika
O - tA n ' ~1 iZ~ad~ n b )i>u i iC'~~ns t ' ".'~li i "" 't '
gućnost,. r1a st i e u s o i men ata vr i ieme 1zrađivali
slavenski lončari. To o~tvrd" tie i nain~vij i nalaz iz
s tarohrvatskoga groblja u Ž m i n ju . adie je u g r o-
bu br. 158 B. Bačić u l istopadu 1956. g. našao lo-
nac, koji se razlikuie od vrsarske keramike ne sa-
mo po faktur i i t ehnici izrade, nego i po obl iku i
u krasu (površine su porozne, gl ina j e s m r s b e z
kvarcitnoga pijeska, p čenie je slabo, na pr imi t iv-
nom lončarskom vi t lu f o rm i rano je samo ušee, a
inače je lonac gnjeten i izgl davan ruk am , s t ,"'je-
ne su neizjednačene debljine,' najšira perifer ija j e
malo iznad samoga dna, dok su b r o jne ta lasnice
izduženog oblika izvedene nepravilno). Grob, u ko-
me je lonac nađen, datiran je po 1;jelabrdskoj na-
ušnici u vr i jeme iza pol. X. st . '~
U prostorij i X I n ađeni su uz vrsarsku kerami-
ku i odlomci s u t isnutim usporednim cr tama i š i-
đeno, a nakon samih napadaja sl i jedila su doduše
mirna, al i nesigurna vremena. Profaniranje ošte-
ćenih građevina izgradnjom male ul jare (a do toga
je došlo po uvjerl j ivoj argumentaciji Mirabelle brzo
nakon njihova oštećenja" ), dokazuje na jednoj stra-
ni, da je moralo doći do uništenja stambenih i pr i-
vrednih zgrada u samom naselju ( jer i nače ne bi
došlo do adaptiranja ku l tne građevine), a na dru-
goj strani, da je stanovništvo bilo razr i je đeno, jer
b i starosjedioci inače ipak popravil i crkvu i g rađe-
vine što joj p r ipadaju; one su bi le samo oštećene,
a ne porušene. Mirabella je našao u toku iskapanja
i u crkvi i u p r ostorij i X I o d lomke žbuka s nega-
tivnim otiscima stropne trstike neposredno na pod-
lozi mozaika,~~ a to dokazuje, da je došlo do ošte-
ćenja mozaikalnog poda pr i je rušenja stropa. Ako
je mozaikalni pod bio oštećen još prije ratnih do-
gađaja, rušenje stropa pada u samo vr i jeme napa-
daja, a ako je došlo do oštećenja poda, kada je u
c rkvu smještena ul jara, st rop j e s r ušen tek k o d
napuštanja uljare. Na duže nemirno razdoblje uka-
zuje iznenadno napuštanje ul jare, u k o jo j su n a-
đene ostavljene masline i keramika. 4' Takvom sta-
nju odgovara prema izvorima samo razdoblje iz-
među god. 599. i 611., kada su po Istr i pal i l i . pl i je-
nili i ub i j al i A v ar i , Slaveni te u p r v im godinama
I.angobn i di (aqd, 6 02. nq P Đ ak ~g u »namiro"sa
itrnibus et rapinis vastarunt «, a god. 611. »Sclavi
Histriam, i n ter fectis m i l i t ibus, lacr imabil i ter d e-
praedat'. sunt. «44) . Z-t~ stavliam nao~d i na V rsar
između g-dine 599. i 602., a tada je u,".l.'.1edil i raza-
ranje nwselia i desetkovanje stanovn'štva; izme đu
pM. 60>. i 611. stqvl iqm or ''.,vy ~m no -da t ' y 'xs1
crkve i prostorije XI , d-k u god. 611. treba staviti
k "načne napuštan ie o'.sekata,
Arheološka pak do '~umentaciia u N e ssctiumu
ukazuie. da se u oštećene i n~wxšt~ne baz il ike na-
s elio novi etn1.čki elemenat (Hrvat i) . U V r saru j e
izvedena adaptacija kul tnoga objekta u p r i v redne
namjere od staroga stanovni štva ili bjegunaca. koji
su se poslije god, 568. (seoba Langobarda iz Pano-
nije u I ta l i ju) ih god. 582, (pad Sirmiuma i navala
Slavena i Avara prema zapadu 1 jugozaoadu) do-
selili u I s t ru . To dokazuje os'.m uljare (za preuzi-
manje domaćih i s tarih pol ]oorivrednih tehnika u
vezi s preradom maslina i g r ožđ a u Is tr i j e b i l o
potrebno ne baš dugo, ali ipak neko vr i jeme) i ke-
ramika »vrsarskoga tipa « , nađena u prostorij i X I . ,
koju sam na drugom mjestu 4' datirao u široki vre-
menski okvir r anoga srednjeg v i jeka. Al i t ada ne
::amo da nisam poznavao izvještaj i obradu staro-
~' M. Mirabella Roberti, n. dj., str. 87.
~ N. dj., str. 18. nap. 39, str. 19, str. 26. nap. 53.
'~ N. dj., str. 89.
" P. Bakon, n. dj. IV, 25 (26), IV, 42 (40); cit. po B.
Benusstju, n. d., str. 17. nap. 35, str. 18 nap. 38.
" B. M a ruštć, S t a r os I o v a n s k e i n n e k e
z god n j e sr e d n j ev e š k e n a j d b e v I st r i ,
Arheološki Vestnik, VI~I, Ljubljana 1955., str. 115 — 118,
tab. VII, 1 — 3, tab. VIII , 1.
sku).
~~ B. M arušić, n. dj. (Dva s p o m e n i k a) .
4~ N. dj.
~s B. Marušić, Po lač ine pri Fe ren c ih, no-
v o z g o d n j e sr e dn j e v e š k o n aj d i š č e v I s-
t r i, Arheološki Vestnik, VII , 3, Ljubl jana 1956. (u ti-
~~ Izvještaj o iskapanju još nije objavljen,
~~ Na tom mjestu zahvaljujem se prof. B. 8 a č i ć u,
da mi je dozvolio objaviti nalaz lonca I dao podatke o
nalazu.
roke zdjelice s k oraljnom glazurom;" to p=tvrđuje
ve' navedena dat!r-nie i e tn ičko određivanje.'
Pet centimetara iznad mozaikalnog poda u nar-
teksu nađena je brončana naušnica s tri me đusobno
jena kolutića na donjoj strani kar i čice." Slične
n aušnice»sicilskoga« t ipa n ađene su u b r o j n im
nalazištima" u I s tr i i s jeveroistočnoj Ital i j i . U Is t r i
~dai t groblia, u koi ima su nadeve ove n~ušnice,
među barbarska groblja, jer su g robovi organizi-
rani oa redovima, a u grobnom inventaru nađeni
ss oredmeti, koi i n isu dio nošnie, nego grobni pr i-
I izi." Grob~ve, u koi ima su na đene»s'.cilAe«nau-
šnice. orio'sadjem u vidu hipoteze bizantinskim po-
grani=nim truoama, a nalaz naušnice u Vr saru b i
u tome slučaiu govor io o njihovu privremenom
boravku u tom mjestu (možda oko 602.).
Seoba Slavena i s njom povezani upadi Avara,
Langobarda i samih Slavena u I s t ru i u o oće sva
atmosfera između 599, i 602. godine, nije ostavila,
kako smo v i d j e l i , t r agove samo na građevnim
objektima u naseljima, nego je prouzrokovala i po-
n"vo, pr 'vremeno napu čiv"nie kraških soi l ia. Pr i-
l ikom iskaoania u sp i l i i C i ngareli knd M " m i ana
našao ie B . Bačić uz z i dano ognjište i odlomke
» v rsarske«k eramike.'~ Dataciju B . B ačića (V.-
VII. st.)" mogl i b ismo, s obzirom na poznate povi-
st '~
jesne činjenice i »vrsarski«k arakter na đene kera-
mike, ograničiti na k ra j V I . i p o četak V I I . st . U
isto vri jeme mogli bismo staviti i keramiku sa va-
lovitim uk r -som, nadenu u so i l j ama oko T rsta i
koju R. B a t t a g I i a te n denciozno p r i p i suje
»Slavenima-trogloditima« i d a t i r a n a k r a j VI I I .
Da zaključim. Anal iza arheološke gra đe, koja
se odn=si na slavensko-avarske naoadaie u I s t ru ,
dala ie uz uo~trebu suvremenih pisanih izvora sli-
jedeće rezultate:
l . o~kazala ie. da su Slaveni i Avari u t~ku na-
oadaia doorl i sve do morsk~ obale (kod Vrsara) i
skor o do p »dskih bedema (Samager?, Nesactium) ;
2 oad N e sactiuma, u t v rđenoga b i zant inskog
kaštela, ukazuje na vojni čku snagu slavensko-avar-
skih napadača;
3. romansko stanovništvo osiećalo se kroz duže
razdoblie ugroženo zbog ponavlianih silovitih i ne-
milosrdnih navala, te j e z ato t r ažilo sk loništa u
kraškim spiliama;
4 . staro romansko stanovništvo bilo j e u t o k u
napadaia razri ieđeno do takve miere, da ni ie mo-
glo ponovo naseliti odnosno obnoviti mnoga razru-
šena naselja i građevine;
5. deoopulaciia Istre prouzrokovala je potrebu
za»colligere extranei«, t. i . naseliavanie strane se-
ljačke radne snage na crkvene posjede i zemli išta
r omanskih i g rčkih veleoosiednika. Ovi su u t o m
s mislu tražil i i d o bih od b i zantinskoga cara » j u s
a ffidandi«," a k a o n ov i k o l on i d o laze u p r v o m
redu u obzir Slaveni, koi i su već naselili kompakt-
no sva područja istočno i s jeveroisto čno od Istre;
6. unatoč navedenoj kolonizaciji Is tre ostali su
mnogi oredieh r i i e tko naseljeni i l i n enaseljeni, a
to stanie uslovilo ie, svakako uz promjenu samoga
društvenoga sistema. intenzivnu slavensku koloni-
zaciju poslije god. 774.
"' M. Mirabel(a Roberti, n. dj., str. 16, 24,
~"" Fina, bojadisana keramika javl ja se iza kasnoan-
t iknoga razdoblja tek poslije god. 1000. (Corpu s d e l -
! a M a iol i c a i t a l iane, I, Le zna io l i ch e d a -
tate f i n o a 1 1530, Roma 1933, str. 13.).
~ M. Mirabella Roberti, n. dj., str. 25.
"~ B Marušić,(Staroslovenske...) str. 113. i n. dj. (Pola-
čine); uz tu spomenuta nalazišta nadene su»sici)ske«
i~aušnice i u Toma<u na tršćanskom Krasu (Mitt. Z. K.,
III. F., Bd. VI, Wien 19)7., str. 126), Crtež nađenih na-
ušnica nalazi se u orig!nalnom izvještaju Mosera u ar-
hivu centralne komisije za zaštitu spomenika u Be ču;
za navedeni podatak zahvaljujem se prof. B. B a či-
ću. Ima jedan crtež i u Ogleju (Aquileji) — v'.di sl.
110, br. 5 u knj izi G, Brus(na, Gli s cevi di Aqu-
i1 a. Ud'.ne 1934.
~~ B. Naruš(ć. n. dj. (P o 1 ač i n e)
B. Bač ić, A r h e o l o š k o iska p a n j e s pi l j e
C i n ga re1a k od Mo m j an a, Jadranski Zbornik,
God, I., Rijeka-Pula 1956., str. 341 — 344, tab. IX — XII.
~ N. dj., str. 346.
~s R. Battaglia, L e c i v i l t a p r e r om a n e d el l a
V ene z i a G i u l i a e l e p r i m e i m m i g r a z i o-
n o s 1 a v e, La Venezia Giulia, terra d' Italia, Venezia
~~ R. Uđina, II plac(to čt Rtsano, Archeografo Tri-
estino, III. S., vol. XVII, Trst 1932., str. 57.
1946.
RIASSUNTO
comdotto a seguenti r isultati.
Nel articolo 1'autore ha completato le fonti scri t te r i ferentisi alle dette aggressioni degli Slavi e d egli
Avari, con nuove documentaziani archeologiche e materiali d erivati da i seguenti scavi: Nesactium — Vzsača— Vrsar, S. Hermagoras presso Štinjan e la grotta degli zingati presso Marenjam.
L' analisi di questi dati arcehologici completete can i dat i piu recenti intorno a questo problema ha
1. Gli Slavi e gli Avari hanno distrutto tra i l 596 e i l 611 i l castello bizantino Nesactium. Allora h anumodato fuoco alle basiliche paleocristiane (riproduzione 1); quella meridionale e stata ziparata e adattata dalI'ele-
menti autoctoni. Gli Slavi poi (probabilmente dopo il 774) le han+o usate come alloggio.
2. Gli Slavi e gli Avari durante le successive aggressioni tra i l 599 e i l 611 sono arrivati f ino alla corta
presso Vrsar, e probabilmente presso Pula (Pola). La basilica paleocristiana di Sant'Ermagora tra Pola e Sti-
+jan che era stata costruita poco dopo il 500 e stata distrutta e 1'arredo interno in y i e tra non puo r isalire a
3. La costruziene della abside ravennate nella basilica paleooristiana eretta i mun secondo tempo, viene
collocata dalI'autore, dopo una critica esauriente della datazione tradizionale (M. Roberti M i rabella la pone
ćella meta del V. sec.) nei periodo tra la meta e la f ine del sec. VI. e cio esclude la tesi dei Mi rabelli che la
basilica fosse stata distrutta dur@nte la guerra bizanti+o-gotica. La basilica a psa r e s t ata d istrutta dagli
Slavi e dagli Avari; i l resto della popolazione romanza cesava la basilica bruciata come oleificio e poi impro-
visamente phanno completamente abbandenata. Ci č indica la diminuzione del numero degli abitanti, i l l i n go
e turbolento periodo e le violente aggressioni degli Slavi e degli Avari.
4, Nella grotta degli zingari presso Momjan e iž egli strati superiori d i numerose grotte nel retroterratriestino sono state trovate terraglia del cosidetti t ipo di Vrsar che rientrano nel sec. VI. e VII. e che non sano
prodotti dei vasai Slavi. I l r eperto di queste teraglie presso a un focolare costruito in pietra indica che gli
abitanti roma@zi cercarano temporaneamente alloggio in queste grotte per ripararsi in quel turbolento periodo
della migrazione dei popoli e specialmente al tempo delle aggressioni degli Slavi e degli Avari.
un'epoca posteriore a 7 sec.
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